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RESUMEN 
        En el presente estudio se planteó el problema general: “¿Cuál es la 
Influencia de la estrategia de supervisión de prácticas clínicas 
hospitalarias en la capacidad profesional de los alumnos de Enfermería 
Técnica del IESTP “¿La Oroya”, en el hospital EsSalud de La Oroya- 
2016?”. 
        Se planteó tres subproblemas, así como el objetivo general: Demostrar 
la influencia que existe entre la estrategia de supervisión de     
prácticas preprofesionales con la capacidad profesional de los alumnos 
de Enfermería Técnica del ISTP “La Oroya” en el hospital EsSalud de 
La Oroya”, durante el año académico 2016. También se planteó una 
hipótesis general: “La estrategia de la supervisión de prácticas clínicas 
hospitalarias repercute sobre la capacidad profesional de los alumnos 
de Enfermería Técnica del ISTP “La Oroya”, durante el año académico 
2016”. 
         En el análisis de variables se considera: variable independiente: 
Estrategia de supervisión. Variable dependiente: capacidad profesional. 
En el marco teórico, se consultaron varios autores, para fundamentar 
las variables; así se toma como referencia a Geovanini (1995), a 
Medina (1999), que señala el conocimiento relevante para la práctica 
del cuidado; también se analiza el perfil profesional del egresado de la 
especialidad que se estudia. Se usa el diseño no experimental, la 
investigación es descriptiva, correlacional, y transversal. Cuyas 
conclusiones son: la estrategia de la supervisión de prácticas 
  
   
 
preprofesionales repercute sobre la capacidad profesional de los 
alumnos de enfermería técnica del IESTP “La Oroya” durante el año 
académico 2016, el cual presenta una correlación directa de 86.4% 
(0.864), el cual presenta estadísticamente significativa (0.01<0.05) 
